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tężeniu,	 wilgotne	 powietrze	 wokół	 fotografowanego	 obiektu	 ulega	 jonizacji.	
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Następnie	dodatnie	i	ujemne	jony	łączą	się	w	procesie	rekombinacji	tworząc	































Schroeder	 i	Sheila	Ostrander	wydały	książkę	Psychic Discoveries Behind the 












Probability of the Impossible: Scientific Discoveries & Explorations in the Psychic 
World (1974)	(Prawdopodobieństwo niemożliwego: Naukowe odkrycia z eksplo-
racją świata paranormalnego)	 oraz	The Body Electric: A Personal Journey into 
the Mysteries of Parapsychological Research, Bioener-
gy and Kirlian Photography (1979)	(Ciało elektryczne: 
Osobista podróż w tajemnice badań parapsychologicz-
nych, bioenergii o fotografii kirlianowskiej).	W	żadnej	
z	tych	książek	nie	ma	nawet	najmniejszej	próby	wy-
jaśnienia	podstaw	fizycznych	obserwowanych	zjawisk,	
zaś	 aura	 kirlianowska	 jest	 opisywana	 w	 kontekście	
„bioplazmy”	i	„ciał	astralnych”.
Rys.	 6.	 Książka	 z	 roku	 1974	 o	 fotografii	 kirlianowskiej.	
Mimo	 tego,	 że	 redaktorzy	 książki	 byli	 pracownikami	 na-
ukowymi,	 tematyka	 została	 sprowadzona	 do	 zagadnień	
okultystycznych
Zimna	Wojna	i	związana	z	nią	paranoja	należą	już	do	przeszłości,	 jednak	




































pochodząca	 z	 liścia	 pozostaje	 na	 powierzchni	 płytki,	 na	 której	 się	 znajduje,	
także	tej	części,	znad	której	został	oderwany	jego	kawałek.	Świeżo	zerwany	
liść	zawsze	jest	wilgotny,	a	żeby	wykonać	zdjęcie	kirlianowskie	nie	potrzeba	
dużej	ilości	wody.	Co	więcej,	przyłożone	pole	elektryczne	„wypycha”	dodatko-
wo	niewielką	ilość	wody	z	liścia.	Ponadto	małe	wyładowanie	elektryczne	prze-
chodzi	przez	płytkę	izolującą,	gdy	układ	zostaje	podłączony	do	źródła	napięcia.	
Takie	wyładowanie	elektryczne	tworzy	trwałe	pory	w	strukturze	płytki	i	kolejne	
wyładowanie	będzie	się	rozprzestrzeniać	w	tych	już	istniejących	porach.	Kiedy	
eksperyment	wykonany	jest	dokładnie,	a	„okaleczony”	liść	jest	umieszczony	na	
nowej,	czystej	i	suchej	płytce,	żaden	„fantom”	nie	jest	obserwowany.
Na	spotkaniach	towarzystw	paranormalnych	można	wykonać	zdjęcie	swo-
jej	„aury	kirlianowskiej”	(rys.	1).	Fotografowana	osoba	stawiana	jest	na	czar-
nym	tle	i	czasami	nawet	trzyma	pudełko,	które	jest	bezpośrednio	podłączone	
do	aparatu	fotograficznego.	Taki	zestaw	nie	ma	jednak	nic	wspólnego	z	foto-
grafią	kirlianowską,	tylko	jest	zwykłym	oszustwem!	Jest	to	aparat	z	zainsta-
lowaną	wewnątrz	niego	diodą	elektroluminescencyjną	(LED).	To	
właśnie	 ta	świecąca	dioda	 jest	odpowiedzialna	za	obserwowany	
efekt	„kolorowej	aury”.	Ponieważ	diody	są	umieszczone	poza	og-
niskiem	soczewki,	wykonane	zdjęcie	jest	rozmyte.	Aparaty	tego	
typu	można	bez	problemu	kupić	w	sklepach	internetowych.	
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Podsumowanie
Fotografia	kirlianowska	obiektów	umieszczonych	w	polu	elektrycznym	wyso-
kiej	częstotliwości	i	wysokiego	napięcia	jest	efektem	fizycznym,	jak	tzw.	ognie	
świętego	Elma.	To	dobrze	zbadane	zjawisko	nosi	nazwę	wyładowania	korono-
wego,	które	rozmaici	oszuści	sprytnie	wykorzystują,	prezentując	je	jako	zjawi-
ska	nadprzyrodzone.
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